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ABSTRACT 
EVALUATION OF REINVENTING POLICY EFFECTIVENESS IN 
CONNECTION WITH LEVEL OF COMPLIANCE OF SPT REPORTING 
AND TAX RECEIVING IN TAX SERVICE OFFICE PRATAMA 
KARANGANYAR 
 
ANDI PERDANA FEBRIAN FAJAR SAPUTRO 
NIM F3412009 
 
The purpose of this paper is to determine the level of effectiveness of 
Reinventing Policy policy in 2015 in Karanganyar District. To achieve these 
objectives, the steps taken by the author is to compare the level of taxpayer 
compliance in the SPT and analyze the acceptance obtained KPP Pratama 
Karanganyar at the time before and last implemented Reinventing Policy. The 
results of research conducted by the authors show that Reinventing Policy is 
considered effective in Karanganyar. This can be seen from the increased level of 
tax reporting compliance, will not give a big impact on tax revenue in 2015 in 
Karanganyar district. 
From this study the authors can conclude that the implementation of 
Reinventing Policy is in accordance with the applicable regulations, although still 
has weaknesses, among others, still related to socialization in Karanganyar 
district on Reinventing Policy policy so that the benefit and knowledge of the 
community will benefit Reinventing Policy. 
From these findings the authors propose some suggestions to KP Pratama 
Karaganyar that is to be more intensive in the socialization of new regulations, in 
order Taxpayers can be more aware and aware of the tax can ang maximize tax 
revenue. 
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ABSTRAK 
EVALUASI EFEKTIFITAS REINVENTING POLICY DALAM 
KAITANNYA DENGAN TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT 
DAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK 
PRATAMA KARANGANYAR 
 
ANDI PERDANA FEBRIAN FAJAR SAPUTRO 
NIM F3412009 
 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas 
kebijakan Reinventing Policy pada ahun 2015 di Kabupaten Karanganyar. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, langkah yang diambil penulis adalah dengan 
membandingkan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT 
dan menganalisis penerimaan yang diperoleh KPP Pratama Karanganyar pada saat 
sebelum dan sesudah diterapkannya Reinventing Policy. Hasil dari penelitian yang 
dilakukan penulis menunjukkan bahwa Reinventing Policy dinilai sudah efektif di 
Karanganyar. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pelaporan SPT yang 
meningkat, akan tetapi tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap 
penerimaan pajak tahun 2015 di kabupaten Karanganyar. 
 Dari penelitian ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 
pelaksanaan Reinventing Policy sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku 
walaupun masih memiliki kelemahan antara lain masih kurangnya sosialisasi di 
kabupaten Karanganyar mengenai kebijakan Reinventing Policy sehingga 
kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan manfaat Reinventing 
Policy.  
Dari temuan ini penulis mengajukan beberapa saran kepada KP Pratama 
Karaganyar yaitu agar  lebih intensif dalam sosialisasi peraturan baru, agar Wajib 
Pajak dapat lebih paham dan sadar akan kewajiban perpajakannya ang dapat 
memaksimakan penerimaan pajak.  
 
 
 
Kata Kunci: Reinventing Policy, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
Administrasi. 
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